Hotel Baltschug Kempinski (In-Room Dining) by unknown
MEHIO J{JIH 3AKA3A B HOMEP 
IN-ROOM DINING 
Yea:HCae.Mbte zocmu, 
npUMume, noJ1Ca11yucma, K caeoeflwo ClleOyiOUjUe npaau11a onllambt: 
ace u,eflbt yKaaaflbt a ycAOBflbtX eoufluu,ax u BKIIIO'la/Om H)l,C. 
Cy.M.Ma aaKaaa aa'tUCIIRemcR fla C'lem Bamew flOMepa. On11ama npouaaooumcR 6 py6ARX 
no zocmuflU'lflOMY Kypcy fla Oeflb on11ambt. lfaeabte OIIR ocfJUu,uaflmoa- fla Bame ycMompeflue. 
3a OOnOIIftumellbflOU UflljJOpMau,ueu 0 npa6U/IOX, IIUU,efl3URX U cepmuljJuKamax 
Bbt MOJICeme o6pamumbcR K oeJICypflOMY cepauc-MefleOJICepy. 
Dear Guest, 
please note the following payment regulations: all prices are quoted in units 
and include VAT. Invoices must be settled in rubles through room charge 
at the hotel exchange rate on the day of payment. Gratuity is at your discretion. 
If you wish any further information on rules, licenses or certifications, 
please contact the service manager on duty. 
Hawa cJly:HC6a pa6omaem 
24 'laca 8 cymKu. 
Our In-Room Dining Team 
is available 24 hours. 




Available 24 Hours 
KonmunenmaJlbHbtu JaBmpaK I Continental Breakfast 
Kocj;e, 'iOlt U.IIU 20pR<iLtlt UlOKO.IIaa, 20pR<iee ll.IIU XO.IIOaHOe MO.IIOKO, C6e:J/Ce6bl:J/Cambl£l COK HQ 
6bt6op: ane.llbCUH06blU, zpet'inf/JpymoBblU, MOpK06HblU U.IIU moMamHblU,' 6bt6op 6yAO'leK U X.lle6a, 
KpyaccaH, aamcKaR 6btne'iKa, MQCJIO, a:J/CeM, £UOKO.IIaaHblU KpeM, Mea, 
MRCHaR u CbtpHaR Hape3Ka accopmu. 
Coffee, Tea or Hot Chocolate, Hot or Cold Milk, Freshly Squeezed Juice of Your Choice: 
Orange, Grapefruit, Carrot or Tomato, Selection of Rolls and Bread, Croissant, 
Danish Pastry, Butter, Jam, Chocolate Spread and Honey, Cold Cuts and Cheese. 
380g I 22.00 
TpaOUfiUOHHblU JaBmpaK I Traditional Breakfast 
Kocj;e, 'iQU U.IIU 20pR<iU£l LtlOKO.IIaa, zopR<iee UJIU XO.IIOaHOe MO.IIOKO, C6e:J/Ce6bl:JICOmblll COK NO 
6bt6op: ane.llbCUH06blU, zpet'incjJpymoBblU, MOpK06Hbl£l U.IIU moMamHbtU; MIOC.IILt "Eupxep", 
X.IIOnbR, 6bt60p 6yAO'ieK U X.lle6a, KpyaCCQH, aamcKaR 6btne'iKO, MQC./10, 
a:JICeM, utOKO.IIaaHblU KpeM, Mea, MRCHQR U CblpHaR Hape3Ka accopmu. 
JJ,ea RUl{a, npuzomoeAeHHbte Ha Baut Bbt6op c 6eKoHoM, eem'iuHou, KOA6acou u.11u mpaeaMu. 
Coffee, Tea or Hot Chocolate, Hot or Cold Milk, Freshly Squeezed Juice of Your Choice: Orange, 
Grapefruit, Carrot or Tomato, Bircher Muesli, Cereals, Selection of Rolls and Bread, Croissant, Danish 
Pastry, Butter, Jam, Chocolate Spread and Honey, Cold Cuts and Cheese. 
Two Eggs any Style with Bacon, Ham, Sausage or Herbs. 
350g I 32.00 
Buma.MUHHbtu JaBmpaK I Vitamin Breakfast 
TpaeRHou u.11u cee:J/Cuu UM6upHbtu 'iau, KecjJupHbtu KoKmeu.llb c aeoKaao, 
C8e:J/Ce6bt:J/CambtU COK NO 8bt6op: MOpK06HO-Ce.llbaepeuHblU, C6eKO.IIbH0-02ype<iHblU, 
moMamHo-ane.llbCUHOBbtU, zpeuncj;pymoebtu. 
AHaHac u RZOabt accopmu, MIOC.IIu "Eupxep", l{e.llbH03epHoeou x.11e6, meopoz c KpacHblM peaucoM 
U .IIYKOM-pe3QH£{e.M, 060£/{HOU mapmap C .IIUMOHHblM 6a.llb3QMOM U £'iozypmOM. 
Herbal or Fresh Ginger Tea, Kefir-Avocado Cocktail, 
Freshly Squeezed Juice of Your Choice: Carrot-Celery, 
Beetroot-Cucumber, Tomato-Orange, Grapefruit. 
Pineapple and Mixed Berries, Bircher Muesli, Whole Wheat Bread with Red Radish and Chive Curd, 
Vegetable Tartar with Lemon Balm and Yogurt. 
390g I 35.00 
3aBmpaK "BaJJ'I.Yl" I Baltschug Breakfast 
Kocj;e, 'i0£t U.IIU zopR<iUU U£0KO.IIaa, 20pR'tee U.IIU XO.IIOaHoe MO.IIOKO, 60KQ.fl C06emCK020 
utaMnOHCK020 , C6e:J/Ce6bt:J/Cambt£'i COK NO 6bt6op: ane.llbCUH06bl£l, zpet'incjJpymOBblU, M.OpK06HblU 
U.IIU moMamHbl£l, 6bt6op 6y.IIO'ieK u X.lle6a, KpyaccaH, aamcKaR 6btne'iKQ, MQCJIO, a:J/CeM, 
UlOKO.IIaaHbtU KpeM, Mea, MRCHQR U CbtpHaR Hape3KQ accopmu. 
J1Kpa (40 2) C 6.11uNOM U CMemaHO£l, 60aKa "Kpucma.ll.ll" (40 M.ll) 
Coffee, Tea or Hot Chocolate, Hot or Cold Milk, a Glass of Russian Sparkling Wine (Shampanskoye), 
Freshly Squeezed Juice of Your Choice: Orange, Grapefruit, Carrot or Tomato, Selection of Rolls and 
Bread, Croissant, Danish Pastry, Butter, Jam, Chocolate Spread and Honey, Cold Cuts and Cheese. 
Caviar (40g) with Blini and Sour Cream, Vodka Krista! (40ml) 
C ocempoeou uKpo£1 I with Caviar Osetra 
40g I 380g I I 00.00 
C 6e.t~y:J/Cbe£'i uKpou I with Caviar Beluga 
40g I 380g I 130.00 
Ec.11u Bbt :J1Ce.11aeme 3aKa3amb uKpy aonoAHume.llbHo: I If you wish to order additional caviar: 
1,50 3a zpaMM I ocempoeaR 1.50 per gram I Osetra 
2,50 3a zpaMM I 6e.11y:J1CbR 2.50 per gram I Beluga 
3aompaK "A .!lR Kapm" 
Kpyz.!locymottno 
"A La Carte" Breakfast 
Available 24 Hours 
CBeJiteBbt:HCambte coKu (0,2 JJ) I Freshly Squeezed Juices (0.21) 
Ane.!l.bCUHOBbtu, zpetincftpymoabtu, aHaHaCOBbLU, R6J!O'iHbtU, zpaHamOBbtU., 
moMamHblU, ozype<tHblU, CBe/WJ!bHblU, KJ!y6HU'iHblU, KUBU. 
Orange, Grapefruit, Pineapple, Apple, Pomegranate, 
Tomato, Cucumber, Beetroot, Strawberry, Kiwi. 
13.50 
tPpyKmbt I Fruits 
CaeJICaR ObtHR, aHa Hac I Fresh Melon, Pineapple 
250g I 12.00 
iloAoBuHa caeJICezo zpeuncftpyma I Half Grapefruit 
200g I 8.00 
CaAam ua caeJICuX cjJpyKmoa I Fresh Fruit Salad 
350g I 14.00 
CaeJICue RZOObt accopmu 
Mixed Berries topped 
180g I 24.00 
XJJonbn, uozypmbt I Cereals, Yogurts 
"KopH ct>Aei1Kc" , "ct>pocmua" , "CnemA Keu" 
C XO.!IOOHbi.M MO.!IOKOM 
Corn Flakes, Frosties, Special K served with Cold Milk 
60g I 0.151 I 8.00 
OacRHaR Kama co CJ!UBKaMu llJ!U MOJ!OKOM, 
MeOOM UJ!U KOpU<tHeBblM caxapoM 
Porridge with Cream or Milk, Honey or Brown Sugar 
300g I 8.00 
MJOCJ!U c XOJ!OOHbtM MOJ!OKOM I Muesli served with Cold Milk 
90g I 0.151 I 8.00 
MJOCJ!U "Eupxep" I Bircher Muesli 
9.00 
HamypaJ!bHblU UJ!U cjJpyKmOBblU uozypm I Plain or Fruit Yogurt 
200g I 4.00 
06e3JICUpeHHbUl uozypm I Low Fat Yogurt 
200g I 4.50 
Bmooa ua nulJ I Egg Dishes 
Jl.aa JlUf1a Ha Baut Bbt6op I Two Eggs any Style 
180g I 13.00 
0MJ!em C CblpOM, zpu6aMU, Bem'IUHOU, nOMUOOpaMU UJ!U mpaBQMU 
Omelet with Cheese, Mushrooms, Ham, Tomatoes or Herbs 
190g I 14.00 
OM.11em c KpeaemKaMu I Omelet with Shrimps 
190g I 18.00 
BapeHoe mtLjO I Boiled Egg 
80g I 4.00 
Mbt mmcnce npeoJJazaeM I Additional Items 
no.Muoop Ha zpu/le I Grilled Tomato 
75g I 4.00 
)/(apeHbtU Kapmo¢e/lb I Hash Brown Potatoes 
120g I 4.00 
Kon'teHbdt HOpBe:JICCKUU /lococb c :JICapeHbt.Mu RU£la.Mu Ha 6/luHe 
Smoked Norwegian Salmon with Scrambled Eggs on Blini 
280g I 24.00 
Kon•teHbtU HOpBe:JICCKuu /IOCOCb c zop'tU'tHbt.M coyco.M u yKpono.M 
Smoked Norwegian Salmon with Dill Mustard Sauce 
180g I 22.00 
OcempoaaR uKpa (56 z) c 6/IUHOM U/IU mocmoM co c.MemaHou 
Caviar Osetra (56g) with Blini or Toast and Sour Cream 
90.00 
Bem'LLtHa, ca/IRMU u ¢paHL~yacKue Cbtpbt accopmu 
Selection of Ham, Salami and French Cheeses 
170g I 20.00 
C/JpaH4yacKue Cbtpbt accopmu 
Assortment of French Cheeses 
145g I 24.00 
b/IUHbt c O:J!Ce.MOM U/IU .MeOOM 
Pancakes filled with Jam or Honey 
160g 110.00 
KopauHKa co cae:J!Ceu Bbtne'-!Kou 
Fresh Bakery Basket 
175g I 8.00 
/JamCIWR 6y/IO't,Ka I Danish Pastry per unit 
40g I 3.00 
KpyaccaH I Croissant 
60g I 3.00 
Tocm I Toast 
30g I 3.00 
/J:J!Ce.M , .Map.Me/lao u11u .MaC/10 
Jam, Marmalade or Butter 
76g I 5.00 
Fopn'lue nanumKu I Hot Beverages 
Cae:JICenpuzomoa/leHHbtU Kocpe I Freshly Brewed Coffee 
0.31 I 8.00 
Ko¢e 6ea KocpeuHa I Decaffeinated Coffee 
0.31 I 8.00 
3cnpecco I Espresso 
50ml I 6.50 0.11 I 9.00 
Kanny'-1,'-t,UHO I Cappuccino 
0.1251 I 8.00 
TopR'tuu uwKo/lao I Hot Chocolate 
0.251 I 7.50 
Xo/IOOHoe u11u zopR'tee MOilO/CO I Cold or Hot Milk 
0.251 I 7.50 
"f[aii na Baut 6bt6op I Selection of Teas 
3p11 Tpeu, MoKaJib6apu , Acca.M, CeHm J/.:JICeU.MC f_JeiJ.JioH, 
J1HZ/1Uut EpeKcpacm, Jf.apO:JICU/IUHZ 
3e/leHblLl '!,aLl, .MJ!mHblLl, pO.MaLUIC06blLt, :J!CaC.MUHOBblLl, cppyKmOBblU 
Earl Grey, Mokalbarie, Assam, Saint James Ceylon, 
English Breakfast, Darjeeling 
Green Tea, Mint, Camomile, Jasmine, Fruit Tea 
0.31 I 9.00 
06eiJ u y:HCun "A JlR Kapm" 
c 07:00 00 23:00 
All Day Dining Menu "A La Carte" 
Available from 07:00 to 23:00 
3a«ycKu I Starters 
Ca;wm UJ cBeJ/Cltx oBOUjeil c Bmuu.t.t 11106ttMbt.M coyco.t.t: 
cppaHtfYJCKUU, BUHezpem, uozypmOBblU 
Seasonal Garden Salad 
with your Choice of Dressings: French, Vinaigrette, Yogurt 
440g I 16.00 
"Kanpea" I "Caprese" 
6yUBOIIUHbtU Cbtp "MOL{L{apelllla" , no.t.tuOOpbt, coyc "SallbJO.MUKO", 
0/lUBKOBOe .MGC/10 U CBeJICUU 6a3UIIUK 
Buffalo Mozzarella, Tomatoes, Balsamic Vinegar, Olive Oil and Fresh Basil 
280g I 20.00 
Ca11am "ll,eaapb" I Caesar Salad 
.MOIIOOOU CO/lam Po.t.tdtH, mepmbtU Cbtp "flap.t.te3aH", xpycm.RU1UU 6eKOH 
Baby Romaine Lettuce, Shaved Parmesan, Crispy Bacon 
C Kypwjeii I with Chicken 
380g I 18.00 
C KOpolleBCKU.Mu KpeBemKa.t.tu I With King Prawns 
310g I 22.00 
Ca11am om utecp-noBapa I Chef' Salad 
Bem'tW-ta c apo.t.tamo.t.t .MOJICJ/CeBellbHUKa, Cblp "3.M.t.teHmaA.b", RiiLIO-nawom 
c BautU.M 11106u.t.tbt.M coyco.t.t: cppaHLly3cKuu, BuHezpem, uozypmoBbtU, "TbtC.R'ta ocmpoBoo " 
Juniper Berry Ham, Emmental Cheese, Poached Egg with your Choice of Dressings: 
French, Vinaigrette, Yogurt and Thousand Islands 
385g I 20.00 
Kon'teHbtU HOp6eJICCKUU llOCOCb 
c KapmocjJel!e.t.t "Pocmu", zop•tU'tHbt.t.t coyco.t.t u yKpono.t.t 
Smoked Norwegian Salmon 
Potato Rosti with Dill Mustard Sauce 
180g I 23.00 
H10pH6eplCKUe COCUCKU C K80uteHOU Kanycmou 
NUrnberger Sausages with Sauerkraut 
405g I 15.00 
OcempoBa.R uKpa (56 z) 
C 611UHO.M U/IU mocmo.t.t CO C.t.temaHOU 
Caviar Osetra (56g) 
Blini or Toast, Sour Cream 
90.00 
KaHane accopmu I Assortment of Canapes 
240g I 12.00 
Cynbt I Soups 
KoHco.t.te c OBOU1Hbt.M JICIOilbeHO.M I Vegetable Julienne Consomme 
260g I 11.00 
Kpe.t.t-cyn ua utntLHama I Cream Soup of Spinach 
260g I 12.00 
To.MamHbtU cyn c 6aau/IUKO.M I Tomato Basil Soup 
260g I 12.00 
KypttHb/.U cyn c Bep.t.tuwellb/0 I Chicken Noodle Soup 
260g I 11.00 
Eopw, I Russian Borsch 
245g I 11.00 
Ilacma I Pasta 
fle/lb.MeHU CO C.MemaHOit U/IU 6y!lb0HO.M 
Pelmeni with Smetana or Bouillon 
260g I 18.00 
Cnazemmu "Eo!IOHea" I Spaghetti Bolognaise 
370g I 20.00 
(/)emmy'i'iUHU "Kap6oHapa" c nap.MCKOU aem•tuHou I Fettuccini Carbonara with Parma Ham 
370g I 20.00 
Topme/1/luHu c puKommou u mo.MamHbL.M rjJoHOJO c 6aaU/IuKO.M 
Tortellini stuffed with Ricotta, Tomato-Basil Fondue 
285g I 22.00 
Ocno81tbte 6mooa I Main Courses 
(/Julie ocempuHbt c ceaOHHbt.Mu OBOUja.Mu Ha zpu11e 
Grilled Filet of Sturgeon with Seasonal Vegetables 
280g I 30.00 
Omaap~tou HOpBeJICCKuu 11ococb co utmmamo.M u zop•tu'iHbL.M coyco.M 
Poached Norwegian Salmon with Spinach and Mustard Sauce 
290g I 36.00 
EerjJcmpozaHoB c KapmorjJe~~e.M "J!R Pamm" 
Beef Stroganoff with Potatoes "La Ratte" 
345g I 28.00 
Bmooa-zpuAb I From our Grill 
(/)u/le ZOBROUHbt I Filet of Beef 
220g I 40.00 
AHmpeKom I Sirloin Steak 
220g I 36.00 
EapaHu.Ha Ha Kocmo'iKe I Lamb Chops 
250g I 38.00 
l1. btn/leHOK I Chicken 
230g I 32.00 
Ko ace.M 611100a.M nooaJOmcR Ha Baut Bbt6op: I All items are served with your Choice of: 
coyc c nepu,e.M, coyc "Xo/1/laHoea", coyc "lliopoH", coyc "Eep~tea" U/IU .Mac110 c ae/leHb/0 
Pepper, Hollandaise, Choron, Bearnaise or Herb Butter Sauce 
Fapnup I Side Orders 
KeHu.ucKu.e 6o6bt I Kenya Beans 
KapmorjJe!lb rjJpu I French Fries 
3ane•teftHbtU KapmorjJe!lb co c.MemaHou I Baked Potato with Sour Cream 
KapmorjJe!lb "Pocmu" I Rosti 
KapmorjJe!lb "J!R Pamm" I Potatoes "La Ratte" 
llinuHam I Spinach 
JlyK-nopeu , 6eKOH, zpyutu I Leek, Bacon and Pears 
lOOg I 8.00 
"Ea!l'iyz-6ypzep" I Baltschug Burger 
c rjJapute.M ZOBROUHbt u cbtpo.M "lfeooap", no.Muoopa.Mu, IIYKO.M, 
c ca11amo.M ua Kanycmbt u KapmorjJe!le.M rjJpu 
Freshly Minced Beef topped with Cheddar Cheese, Tomatoes and Onions, 
with Coleslaw and French Fries 
350g I 24.00 
"K11y6Hbtit" c::moBu'i I Club Sandwich 
c 6eKOftO.M, RUl{O.M, .MRCO.M uHoeuKu, ca11amo.M, no.Muoopa.Mu, .Mauo~teao.M u KapmorjJelle.M rjJpu 
Bacon, Egg, Turkey, Lettuce, Tomatoes and Mayonnaise, French Fries 
450g I 24.00 
J{ecepm I Desserts 
C/>paHl{yacKue Cbtpbt accopmu. I Assortment of French Cheeses 
145g I 24.00 
Ca11am ua caeJICux rjJpyKmoa I Fresh Fruit Salad 
350g I 14.00 
Tapma11emKa c ceaoHHbt.Mu rjJpyKma.Mu. I Seasonal Fruit Tartlet 
140g I 8.00 
f!.o.Mautftue cop6e u. .MopoJICeftoe accopmu I Selection of Homemade Sherbets and Ice Cream 
1 utapuK I Per Scoop 
60g I 4.00 
Topm .MeCRl{a I Cake of the Month 
1 nopl{UR I Per Piece 
140g I 8.00 
Ho11noe .Menw "A La Carte" 
c 23:00 00 07:00 
Night Menu "A La Carte" 
Available from 23:00 to 07:00 
3aKycKu I Starters 
Callam U3 C8eJICUX 080Ujeii. c Bautu.M II I06U.Mbl.M coyco.M: cppa!-tU,Y3CKUU, 8UHezpem, uozypm08blU 
Seasonal Garden Salad with your Choice of Dressings: French, Vinaigrette, Yogurt 
440g I 16.00 
"Kanpe3" I "Caprese" 
6yU8011UHblLl Cbtp "MOU,tjape!l!la" , nO.MUOOpbt, coyc "Eallb30.MUKO", 
OIIU8K080e .MQC/10 U C8eJICUU 6a3U/IUK 
Buffalo Mozzarella, Tomatoes, Balsamic Vinegar, Olive Oil and Fresh Basil 
280g I 20.00 
Ca11am om ute¢-noeapa I Chef' Salad 
eem'tuHa c apo.Mamo.M .MOJICJICe8ellbHUKa , Cbtp "3.M.MeHmallb", Ri1u,o-nawom 
c Bautu.M !l !o6u.Mbt.M coyco.M: ¢paHU,Y3CKui1, euHezpem, uozypmOBbti1, "TbtCR'ta ocmpoBoB" 
Juniper Berry Ham, Emmental Cheese, Poached Egg 
With your Choice of Dressings: French, Vinaigrette, Yogurt and Thousand Islands 
385g I 20.00 
Kon'teHbtU HOpBeJICcKuu IIOCOCb 
c Kapmocpe!le.M "Pocmu" u zop'tU'tHbt.M coyco.M c yKpono.M 
Smoked Norwegian Salmon Potato Rosti with Dill Mustard Sauce 
180g I 23.00 
OcempoeaR uKpa (56 z) c 6/IUHO.M u11u mocmo.M co c.MemaHou 
Caviar Osetra (56g) Blini or Toast, Sour Cream 
90.00 
HIOpH6epZCKUe COCUCKU C KBaLUeHOU Kanycmou 
NUrnberger Sausages with Sauerkraut 
405g I 15.00 
Cynbt I Soups 
Konco.Me c OBOUjHbt.M JIC/OIIbeHO.M I Vegetable Julienne Consomme 
260g I 11.00 
To.MamHbtU cyn c 6a3UIIUKO.M I Tomato Basil Soup 
260g I 12.00 
EopUj I Russian Borsch 
245g I 11.00 
Ilacma I Pasta 
fleAMteHU CO CMemaHOU U.I!U 6yAbOHOM 
Pelmeni with Smetana or Bouillon 
260g I 18.00 
Cnazemmu "SoAoHeJ" 
Spaghetti Bolognaise 
370g I 20.00 
OcHOBHbte 6mooa I Main Courses 
OmaapHo£1 HopaeJICCKULt AOCOCb 
CO UtnUHOmOM U 20p'tU'iHblM COyCOM 
Poached Norwegian Salmon 
with Spinach and Mustard Sauce 
290g I 36.00 
C!>uAe WBROUHbt Ha zpuAe 
c KeHu(tcKuMu 6o6aMu u KapmocpeAeM "JIR Pamm" 
Grilled Filet of Beef 
with Kenya Beans and Potatoes "La Ratte" 
320g I 40.00 
"Sa.!!'tyz-6ypzep" I Baltschug Burger 
C cpaputeM W6ROUHbl U CblpOM "'feooap", nOMUOOpaMU, AYKOM, 
c caAamoM uJ Kanycmbt u KapmocjJeAeM cjJpu 
Freshly Minced Beef topped with Cheddar Cheese, Tomatoes and Onions, 
with Coleslaw and French Fries 
350g I 24.00 
"KAy6HbtU" caHOBU'i I Club Sandwich 
c 6eKOHOM, RUL{OM, MRCOM uHoeLIKu, caAamoM, noMuoopaMu, 
MauoHeJOM u KapmocjJeAeM cjJpu 
Bacon, Egg, Turkey, Lettuce, Tomatoes and Mayonnaise, French Fries 
450g I 24.00 
I{ ecepm I Desserts 
ct>paHL{yJcKue Cbtpbt accopmu I Assortment of French Cheeses 
145g I 24.00 
TapmaAemKa c ceJDHHbtMU cjJpyKmaMu I Seasonal Fruit Tartlet 
140g I 8.00 
P.oMautHue cop6e u MopoJICeHoe accopmu 
Selection of Homemade Sherbets and Ice Cream 
1 utapuK I Per Scoop 
60g I 4.00 
HanumKu 
FopRIIUe nanumKu, npox.!laOume.!lbHbte nanumKu, coKu 
Beverages 
Hot Beverages, Soft Drinks, Juices 
Fopn11ue nanumKu I Hot Beverages 
CeeJICenpuzomoeAeHHbtu KocjJe I Freshly Brewed Coffee 
0.31 I 8.00 
Kocpe 6e3 KocjJew-ta I Decaffeinated Coffee 
0.31 I 8.00 
3cnpecco I Espresso 
50ml I 6.50 
0.11 I 9.00 
Kanny'-1'-IUHO I Cappuccino 
0.1251 I 8.00 
rop!!'lUU UlOKOJ!QO I Hot Chocolate 
0.251 I 7.50 
XoJIOOHoe u11u zopR'-lee .M.OJIOKO I Cold or Hot Milk 
0.251 I 6.50 
f.Jau Ha Baut Bbt6op I Selection of Teas 
3p1! rpeu, MoKOJ!b6apu, Acca.M., CeHm Jl,J!Cetl.M.c 
1Jeu11oH, 11HzAuut EpeKcjJacm , JJ,apoJICuJ!uHz 
3eJ!eHblU 'taLl , .M.flmHblU, pO.M.autKOBblU, 
JICQC.M.UHOBblU, cppyKmOBblU 
Earl Grey, Mokalbarie Assam, 
Saint James Ceylon, 
English Breakfast, Darjeeling Green Tea, 
Mint, Camomi le, Jasmine, Fruit Tea 
0.31 I 9.00 
Munepa.!lbHan Booa I Mineral Water 
Booa c za3o.M. I Sparkling Waters 
AnoAAUHapuc I Apollinaris 
0.331 I 7.00 
1.01 I 11.00 
flepbe I Perrier 
0.331 I 7.00 
0.751 I 11.00 
CaH neJ!Jie2pUHO I San Pellegrino 
0.251 I 6.00 
0.751 I 11.00 
Hap3aH I Narzan 
0.51 I 6.00 
Booa 6e3 za3a I Sti ll Waters 
3euaH I Evian 
0.51 I 8.50 
flpox.!laoume.!lbHbte nanumKu I Soft Drinks 
KoKa Ko11a I Coca Cola 
0.21 I 6.00 
KoKa Ko11a Jlmlm I Coca Cola Light 
0.21 I 6.00 
Cnpmlm I Sprite 
0.21 I 6.00 
<l>aHma I Fanta 
0.21 I 6.00 
llleennc Eummep Jle.MOH I Schweppes Bitter Lemon 
0.21 I 6.00 
llleennc ToHuK I Schweppes Tonic 
0.21 I 6.00 
Jl,JICuHOJICep 3Ab I Ginger Ale 
0.21 I 6.00 
AneJ!bCUHOBbtu coK I Orange Juice 
0.21 I 6.00 
To.M.amHbtU COK I Tomato Juice 
0.21 I 6.00 
H6A0'-1Hbtu COK I Apple Juice 
0.21 I 6.00 
CBe:HCeBbt:HCambte coKu (0,2 .!l) 
Freshly Squeezed Juices (0.21) 
AneAbCUHOBbtu, zpeuncjJpymoBbtu, 
R6JIO'-lHblU, zpaHamOBblU, mo.M.amHblU, 
ozype'-lHblU, CBeKOJ!bHblLl, KUBU 
Orange, Grapefru it, Pineapple, 
Apple, Pomegranate, Tomato, 
Cucumber, Beetroot, Kiwi 
13.50 
lluBo u KpenKue cnupmHbte nanumKu 
Beers and Spirits 
lluBo I Beers 
Cmapbtu MeflbHUK I Stariy Melnik, local 
0.331 I 8.00 
3cpec nufiC!-tep I Efes Pilsner 
0.331 I 8.50 
Xau~-teKeJ-t I Heineken 
0.331 I 8.50 
Baptumau~-tep nuflc I Warsteiner Pils 
0.331 I 8.50 
3pou~-tzep Baiic6up I Erdinger Weissbier 
0.331 I 9.00 
SeJafiKOZOflbHOe nueo I Non Alcoholic Beer 
0.331 I 7.50 
AnepumuBbt I Aperitifs 
MapmuHu 6bRHKO, Kpac!-lbtu UfiU cyxou I Martini Bianco, Rosso or Dry 
40ml I 8.00 
KaMnapu c aneflbCUHOBbtM COKOM uflu coooeou I Cam pari Orange or Soda 
40m1 I 15.00 
nepHO I Pernod 
40m1 I 11.00 
Dleppu I llopmBeii.n 
Sherry I Portwine 
nopmo Kpy3 KpaCHblU UfiU 6eflblU I Porto Cruz Red or White 
40m1 I 11.00 
nopmo Kpy3 ypoJicafl. 1992 zooa I Porto Cruz Vintage 1992 
40ml I 13.00 
llleppu cyxmt w1u no.11ycyxou I Sherry Dry or Medium Dry 
40m1 I 11.00 
BucKu I Whiskey 
J(JICOHHU YoKep, KpacJ-tbtu RpflbtK, uwmAaHOCKuu I Johnnie Walker Red Label Scotch 
40ml I 13.00 
J(JICOHHll Y01cep, 'iep!-tbtu RpflbtK , mom.!laHOCKuu I Johnnie Walker Black Label Scotch 
40ml I 17.00 
'-lueac Pezafl, 12 Aem I Chivas Regal 12 Years 
40m1 I 17.00 
lfueac Peza.11 PoR.!I Ca.1110m, 21 zoo I Chivas Regal Royal Salute 21 Years 
40m1 I 36.00 
J(JICoHJ(JICeuMCOH, upAaHocKuu, 12Aem I John Jameson Irish 12 Years 
40ml I 15.00 
/l.JICeK /l.a~-tua.11 ' c I Jack Daniel's 
40m1 I 16.00 
Ka~-taouaH KAa6 I Canadian Club 
40m1 I 14.00 
rJieHJIUBem, 12 Jtem I Glenlivet 12 Years 
40m1 I 16.00 
JlazaeyAuH, 16 Aem I Lagavulin 16 Years 
40m1 I 15.50 
/(JICun I Gin 
/l.JICUH ropooH' c I Gordon's Gln 
40m1 I 14.00 
/l.:JICtti-1 Sucpumep I Beefeater Gin 
40ml I 14.00 
KaJlbBaiJoc I Calvados 
KaAbBaooc Be~-tepa6flb , 20 Aem I Calvados Venerable 20 Years 
40m1 I 17.00 
KmtbRK I ApManbRK 
Cognac I Armagnac 
Apapam Haupu I Ararat Nairi 
40m1 I 14.00 
MapmMb V.S.O.P I Martell V.S.O.P 
40m1 I 17.00 
Mapmeflb X.O I Martell X.O 
40m1 I 40.00 
Sa ApMal-lbRK lliamo Jlo6ao X.O I Bas Armagnac Chateau Laubade X.O 
40m1 I 20.00 
Sa ApMal-lbRK lliamo Jlo6ao , 21 zoo I Bas Armagnac Chateau Laubade 21 Years 
40m1 I 38.00 
BoiJKa I Vodka 
PyccKwt Cma~-toapm I Russian Standard 
40m1 I 11.00 
CmofiU'll-laR , KpaC!-lbtu RpflbtK I Stolichnaya Red Label 
40ml I 10.00 
!Opuu /l.oAzopyKwt I Yury Dolgoruky 
40m1 I 13.00 
Po.M I Rum 
Po.M SaKapou 6eflbtu uflu <tep!-tbtu Rpll.btK I Bacardi Rum White or Black Label 
40ml I 11.50 
raea~-ta KAa6, 7 Aem I Havana Club 7 Year 
40ml I 13.00 
TeKuJla I Tequila 
TeKUfla A~-texo UfiU SAaHKO I Tequila Anejo or Blanco 
40m1 I 12.50 
ropbKue nacmoii.Ku I Bitters 
<f>ep~-tem SpaJ-tKa I Fernet Branca 
40m1 I 11.00 
0 oe Bu I Eaux de Vie 
rpanna 11flb MocKamo, HOHUHO I Grappa II Moscato, Nonino 
40m1 I 12.00 
Tpanna Caccu<taR, noflu I Grappa Sassicaia, Poli 
40ml I 22.00 
Jlu~eepbt I Liqueurs 
AMapemmo au CapOHHO I Amaretto di Saronno 
40ml I 12.00 
Kya~-tmpo I Cointreau 
40m1 I 12.00 
TpaHo MapHbe I Grand Marnier 
40m1 I 12.00 
SauJtuc I Baileys Irish Cream 
40ml I 12.00 
Buua u DlaMnauc«oe 
Wines & Champagnes 
Be.!lbte Buna, l/>panqun I White Wines France 
Chablis A.O.C, Domaine Robert Giborg, Burgundy 
0.21 I 24.00 
0.751 I 75.00 
Chablis Premier Cru Fourchaume, Domaine Jean Durup, Burgundy 
0.3751 I 72.00 
Chablis Grand Cru Grenouille, Burgundy 
0.751 I 230.00 
Puligny-Montrachet Premier Cru, Domaine Jean Chartron, Burgundy 
0.751 I 235.00 
Meursault Premier Cru, Chartron & Trebuchet, Burgundy 
0.751 I 185.00 
Chateau Carbonnieux Grand Cru Classe, Bordeaux 
0.751 I 270.00 
Be.!lbte Buna, Hma.!luR I White Wines Italy 
Pinot Grigio, Livio Felluga 
0.21 I 22.00 
0.751 I 72.00 
Villa Bianco, Antinori 
0.3751 I 30.00 
0.751 I 50.00 
Castello di Pomino, Frescobaldi 
0.751 I 55.00 
Be.!lbte Buna, Ka.!lut/Jopnun I White Wines California 
Fume Blanc, Benziger 
0.751 /75.00 
Chardonnay Ovation, Joseph Phelps 
0.751 I 180.00 
Be.!lbte Buna "HoBbtu CBem" I White Wines ''New World" 
Sauvignon Blanc, South Africa 
0.751! 62.00 
Chardonnay Baron Philippe de Rothschild, Chile 
0.751 I 54.00 
Chardonnay Riserva, Bodega Lurton , Argentina 
0.751 I 46.00 
Palandri, Solora Semillon Sauvignon, Australia 
0.751 I 50.00 
PoJOBbte Buna, l/>panqun I Rose Wines France 
Chateau Bonnet, Domaine Andre Lurton, Bordeaux 
0.21 I 15.00 
0.751 I 55.00 
Kpacnbte Buna, l/>panqun I Red Wines France 
Fleurie, Domaine Regnard, Beaujolais 
0.21/ 19.00 
0.751 I 64 .oo 
Crozes Hermitage, Domaine Chapoutier, Cotes du Rhone 
0.751 I 75.00 
Nuits Saint Georges I st Cru, Clos des Corvees, Burgundy 
0.751 I 355.00 
Kpacnbte Buna, l/>panqun I Red Wines France 
Chateau Laujac, Cru Bourgeois, Medoc, Bordeaux 
0.751 I 82.00 
Chateau le Genestras, Cru Bourgeois, Haut Medoc, Bordeaux 
0.751 I 62.00 
Clos du Marquis, 2nd wine from Chateau Leoville Las Cases, 
Saint Julien, Bordeaux 
0.751 I 215.00 
Chateau Talbot, 5th Grand Cru Classe, Saint Julien, Bordeaux 
0.751 I 270.00 
Chateau Cos D'Estoumel , 2nd Grand Cru Classe, Saint Estephe, Bordeaux 
0.751 I 585.00 
Chateau Palmer, 3rd Grand Cru Classe Margaux, Bordeaux 
0.751 I 635.00 
Chateau Haut Brion, I st Grand Cru Classe, Pessac Leognan, Bordeaux 
0.751 I 645.00 
Chateau Cheval Blanc, I st Grand Cru Classe, Saint Em ilion, Bordeaux 
0.751 I 650.00 
Chateau Dauzac Grand Cru Classe Margaux 
0.3751 I 100.00 
0.751 I 195.00 
Kpacnbte ouua, Hma.!luR I Red Wines Italy 
Chianti Ruffina, Frescobaldi , Tuscany 
0.21 I 21.00 
0.751 I 75.00 
Brunello di Montalcino, Castello Banfi, Tuscany 
0.751 I 174.00 
Tignanello, Antinori , Tuscany 
0.751 I 342.00 
Millanni, Strozzi, Tuscany 
0.751 I 220.00 
Barolo Sperss, Angelo Gaja, Piemont 
0.751 I 415.00 
Nero D' Avo1a, Ruggero di Tasso, Sicilia 
0.21 I 15.00 
0.751 I 50.00 
KpaCHbte ouua "Hoobtu Coem" I Red Wines ''New World" 
Classique Ruppert & Rothschild, South Africa 
0.751 I 78.00 
Cabernet Sauvignon, Escudo Rojo, Baron Philippe de Rothschild, Chile 
0.751 I 62.00 
Malbec Reserva, Bodega Lurton, Argentina 
0.751 I 55.00 
Palandri Shiraz, Solora, Australia 
0.751 I 55.00 
Kpacnbte ouua, Ka.!lurjJOpnuR I Red Wines California 
Cabernet Sauvignon Woodbridge, Robert Mondavi 
0.21 I 21.00 
0.751 I 65.00 
Merlot, Joseph Phelps 
0.751 I 165.00 
Insignia, Joseph Phelps 
0.751 I 650.00 
C.!laOKue ouua, fbpauqun I Sweet Wines France 
Baume de Muscat de Venise, Domaine Chapoutier, Cotes du Rhone 
0.751 I 78.00 
Chateau Guiraud, 1st Grand Cru Classe, Sauternes 
0.21 I 20.00 
0.751 I 262.00 
Chateau D'Yquem, 1st Grand Cru Classe, Sauternes 
0.751 I 1338.00 
Hzpucmbte ouua I Dla.MnancKoe 
Sparkling Wines I Champagnes 
Krimskoye Schampanskoye, "Novy Svet", Medium Dry, Crimea 
0.751 I 52.00 
Cremant d'Alsace, Cuvee Brut 
0.751 I 70.00 
Veuve Clicquot Ponsardin Demi Sec, Reims 
0.751 I 165.00 
Veuve Clicquot La Grande Dame, Reims 
0.751 I 240.00 
Comtes de Champagne Taittinger Rose 
0.751 I 550.00 
Louis Roederer Crista!, Reims 
0.751/ 545.00 
Dom Perignon Blanc, Reims 
0.751 I 435.00 
R de Ruinart Brut, Reims 
0.3751 I 85.00 
0.751 I 180.00 
R de Ruinart Rose 
0.751 I 230.00 
Ysa)f<aeMbiH rocTb, 
Mbl xoTenl1 6bi npo11HcpopM11poBaTb Bac o6 113MeHemuix B pa6oTe HeKOTOpbiX cny)f(6 OTen51, KOTOpbie 
He Hawnl1 oTpa)f(eHI151 B «<IepeYHe ycnyr»: 
Dear Guest, 
Please note that the following changes have been taken place in our Hotel which are not 
reflected in the "Directory of Services": 
CEPBIIC/TYPIICT:wrnCKIIE YCJIYrli/ APEH.IJ:A ABTOMOEIIJIEM 
1. ITpoKaT aBTOMo611nei1 c BO,ll,I1TeneM ,ll,n51 noe3,ll,OK no ropo,ll,y 11 B a3ponopT ocy11.J,eCTBn51eT 
KOMnaHI151 «0nbra-CI1KCT», 3aMeHHBWa51 KOMnaHHI{) «JlHra». CToi1Ka KOMnaHHH «Onbra-CHKCT» 
HaXO,ll,I1TC51 B XOnne OTen51 l1 pa6oTaeT e)f(e}J,HeBHO C 8:00 }1,0 23:00 4aCOB. 
SERVICES/TRAVEL SERVICE/LIMOUSINE 
1. Limousine Service within the city and the airport transfers are operated for our hotel by the company "Olga 
Sixt" instead of the company "League". The desk of"Olga Sixt" is situated on the ground floor lobby area and is 
open daily from 8:00 until23:00. 
CEPBIIC/TEJIEWOHIIMI CB513h 
2 . .lJ:n51 ycTaHOBneHH51 COe,ll,HHeHH51 no Me)f(}J,yHapO,ll,HOH TenecpOHHOH CB513l1 Ha6Hpai1Te 00, KO}J, CTpaHbl, KO}J, 
ropo,ll,a 11 HOMep; 
,ll,n51 ycTaHosneHH51 coe,ll,HHeHH51 no PoccHH H c cpe,ll,epanbHbiM Mo6HnhHbiM TenecpoHOM Ha6Hpai1Te 007, KO,ll, ropo,ll,a 
11n11 onepaTOpa CB51311 H HOMep; 
,ll,n51 ycTaHosneHH51 coe,ll,HHeHH51 no MocKBe Ha6Hpai1Te 0 H HOMep. 
3. Ko,ll,bl cTpaH Bbl Hai1,ll,eTe Ha cne,ll,yl{)l1.J,ei1 cTpaHI1u,e nocne ceKu,HH «TenecpoHHa51 CB513b». 
SERVICES/TELEPHONE 
2. For international call please dial 00, country code, city code and the number; 
for CIS (and for federal mobile number) please dial 007, city code and the number; 
for local call please dial 0 and the number. 
3. Phone areas codes you may find on the next page to Telephone section . 
.IJ:OCYr!CIIOPTIIBHbiM I.J;EHTP 
4. CnopT11BHbli1 u,eHTp (cayHa, Macca)K, con51p11i1, TpeHa)KepHbiH 3an, 6accei1H) OTKpbiT e)Ke}J,HeBHO c 7:00 ,ll,O 23:00 
4aCOB. 
LEISURE/HEALTH CLUB 
4. Health Club including Sauna, Exercise room, Solarium, Swimming Pool and Massage services are available from 
7:00 until23:00. 
PECTOPAHbi 
5. BMecTo pecTopaHa «Jle PoMaHOB» B OT,ll,ene OTI<pbiT pecTopaH 51nOHCKoi1 KYXHI1 «IlloryH». PecTopaH pa6oTaeT 
e)Ke}J,HeBHO C 12:00 }1,0 24:00 4aCOB. 
6. PecTOpaH «banyyr» OTKpbiT e)Ke}J,HeBHO C 7:00 }1,0 10:30 4aCOB Ha 3aBTpaK (no cy66oTaM 11 BOCKpeceHb51M }1,0 
II :00 yacos) H c 12:00 ,ll,O 23:00 yacos Ha o6e}J, H y)f<HH. 
7. Ka)K}J,Oe BOCKpeceHbe c 12:30 ,ll,O 16:30 YacoB pecTopaH «EanYyr>> npHrnawaeT Bac Ha «bpaH4» . .lJ:eTI1 ,ll,O 9 neT -
HaWH fOCTI1. 
8. C noHe}J,enbHHKa no n51THHLJ,Y Mbl npe,ll,naraeM KOHTHHeHTanbHhiH 3aBTpaK B Kacpe «KpaHu,nep» C 7:00 }1,0 12:00 
yacos. Kacpe o.TI<pbiTO e)f(e,ll,HeBHO c 7:00 ,ll,O 01:30. 
RESTAURANTS 
5. Please be informed that instead of gourmet restaurant "Le Romanoff' we have restaurant "Shogun" which offers 
Japanese cuisine. Restaurant "Shogun" is open daily from 12:00 until 24:00. 
6. Our Restaurant Baltschug is open daily from 7:00 until10:30 for breakfast (on Saturdays and Sundays until 
11 :00), from 12:00 until23:00 for lunch and dinner. 
7. Every Sunday, our Brunch with regularly changing food themes is served in the Restaurant Baltschug from 
12:30 until16:30. Children under 9 eat free. 
8. Continental Breakfast is served in Cafe Kranzler from Monday to Friday frotn 7:00 until 12:00. Cafe is open daily 
from 7:00 until 01:30. 
Hotel Baltschug Kernpinski 
MOSCOW 
